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У цей час на ПГЗК гірнича маса перевозиться комбінованим 
транспортом, з використанням автомобільного й залізничного транспорту. 
Руда й розкривні породи з вибою доставляються автосамоскидами до 
перевантажувальних площадок, де екскаваторами перевантажуються в засоби 
залізничного транспорту й вивозяться на дробильну фабрику, у відвали, до 
дробильних установок,  а також направляються будівельним організаціям. 
На глибоких кар'єрах при комбінованих видах транспорту, в основному 
застосовуються перевантажувальні пункти, обладнані одноковшевими 
екскаваторами. Гірська маса на таких пунктах розміщається в складах, що 
акумулюють. Місткість складу коливається від 20 до 300 тис. м3. Вони мають 
довжину 100...300 м, ширину 25...80 м і висоту до 12 м. При перевантаженні 
гірничої маси з автосамоскидів в залізничні вагони уздовж складу 
настилається залізнична колія. 
Основними завданнями, які ставляться перед комбінатом, є подальша 
реконструкція транспортної схеми кар'єру (уведення електрифікованого 
залізничного транспорту на глибокі горизонти, подовження конвеєрів 
циклічно-поточної технології й мобільного дробильно-конвеєрного комплексу 
''КRUPP'' з переносом розвантажувальних площадок на нижні горизонти 
кар'єру), впровадження ресурсозберігаючих  технологій. Таким чином, 
наукова праця по визначенню способів перевантаження з автомобільного 
транспорту на залізничний має актуальне значення. 
У зв'язку з цим у роботі вирішувалась науково-практичне завдання  
обґрунтування та вибору способу перевантаження гірничої маси на 
залізорудному кар’єрі. 
Виконувався аналіз літературних джерел і методик пов’язаних з 




Практична цінність даної кваліфікаційної роботи полягає в використанні 
перевантажувального пункту з віброживильниками для перевантаження з 
автосамоскидів у залізничний транспорт в умовах Полтавського ГЗК, що 




РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИХІДНІ ДАНІ 
 
1.1 Характеристика Полтавського ГЗК 
Район Кременчуцької магнітної аномалії складається з вивержених порід 
і різних осадових порід. Сировиною базою для комбінату є Горнішнє 
Плавнівське і Лавриковське родовища. Глибина розробки  запроектована між 
розвідувальними профілями 17 + 650 - 23 + 200, 10 +100 - 17 +650, на південь 
від 10 + 100 відповідно 300 м, 500 м і 700 м  
Балансові запаси обох родовищ за категоріями (A + B + C 1) на 
01.01.2001 року становлять 1637,8 млн. тонн, в тому числі пачки  К2 К3 1024,84 
млн. тонн і пачки К22- 612,94 млн. тонн з вмістом заліза загального - 32,16%, 
магнетитового - 24,17% 
На родовищах виділяються рудні поклади з магнетитових кварцитів 
підсів К22і 
К2 3. 
Максимальна глибина рудного покладу на Горішнє Плавнінського 
родовищі - 960 м, на Лавриківського - 540 м, середня потужність 
(горизонтальна), відповідно - 150 м і 83 м. 
Розтин верхніх горизонтів здійснюється залізничними траншеями і 
однією зовнішньою (південною) Розтин нижніх горизонтів здійснюється 
тимчасовими автомобільними з’їздами. 
Середня швидкість поглиблення кар’єра становить 8 метри в рік. 
Загальна протяжність робочих майданчиків по руді становить 2,6 км, по 
вскриші 18,2 км. 
Згідно запасів корисних копалин в контурах кар’єра термін стабільної 
роботи, при проектній річній продуктивності складе близько 70 років, а з 




1.2 Геологічна характеристика Лавриковського родовища 
Гідрогеологічні умови кар’єру визначають наявність в покрівлі водоносних 
горизонтів. 
1. Перший від поверхні водоносний горизонт знаходиться в  
алювіальних пісках безнапірний або слабонапірний. Загальний коефіцієнт 
фільтрації цього горизонту складає від 8 до 27 м. . Цей горизонт є основним по 
кількості надходження води в кар’єр, 80-90 %, від загального водотоку . 
2. В  північній частині Лавриковського родовища знаходиться 
водоносний горизонт з крупнозернистих і середньозернистих пісків. Загальне 
надходження з цього горизонту не перевищує 20% від загального водотоку. 
3.Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід 
розповсюдження в межах всього кар’єра. Глибина поширення цього 
водоносного горизонту складає 60-80 м від поверхні кристалічного масиву. 
Водоток в кар’єр з тріщинуватої зони незначний.  
Через водоприток з давньо алювіальних пісків спостерігаємо (на 
східному борту) зменшення стійкості бортів кар’єру. Кар’єр захищений від 
потрапляння паводків із заходу і сходу відвалами.  
В кар’єрі здійснюється дренаж підземних вод з водоносних горизонтів 
по всьому його периметру. 
Очікуваний загальний середньогодинної приплив води в кар'єр складе 
2300 м 3 / год. 
Мінімальний приплив води за рік 615 м 3 / год відзначений в квітні, 
максимальний - 703 м 3 / год - в травні. Середньорічний приплив води в кар'єрі 
склав 658 м 3 / год. 
Магнетитові кварцити К 2 2 підрозділяються на червоно і 
сірополощаті. Червонополощаті магнетитові кварцити складають верхню 
(К 2 2 3) і нижню (К 
2 
2 1) пачки. Вони найбільш багаті залізом, вміст загального 
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заліза 35,9-37,3% і магнетитового 28,5-30,7%, і вони відносяться до 
легкообогатімим. Вміст заліза в концентраті з них 66-68% (при помелі 92% 
класу 0,053 мм). 
Сірополощаті магнетитові кварцити складають, в основному, середню 
(К 2 2 2) пачку підсвіти К 
2 
2 і вони біднішими залізом. Середній вміст заліза 
загального 34,4-35,7%, магнетитового 26,6-28%, вміст заліза в концентраті 63-
65%. 
Куммінгтоніто-магнетитові кварцити пачки К 2 2 підсвіти К 
2 
3 бідніші 
і важкозбагачувані. Вміст заліза загального в них 26-28%, магнетитового до 
18,5%, вміст заліза в концентраті від 50 до 62%, в середньому - 56%. 
В результаті дорозвідки і довивчення збагаченості бідних руд пачки 
К 2 3 3 виділені три різновиди (сорти) руд, різні по збагаченості і подрібненості. 
I сорт - кварцити куммінгтоніто-магнетитові, середньо- і грубослоїсті, 
чіткополощаті, збагачені рудними прошарками, де Fe заг. - 26,9%, Fe магн. - 
18,5%, Fe конц. - 61,8% (при подрібненні 90% класу 0,05 мм), кількість яких 
13,7% від загальних запасів До K 2 3 3. 
II сорт - переважно грубослоістая, четкополосчатие кварцити До 2 3 3 с 
вмістом Fe заг. - 27,2%, Fe магн.- 18,3%, Fe конц. - 57,3% (при подрібненні 87% 
класу 0,05 мм ) - запаси 37,4% від усіх запасів До K 2 3 3. 
III сорт - кварцити середньо- грубослоїста з менш вираженою 
полощатістю, де Fe заг. - 26,7%, Fe магн. - 17,7%, Fe конц. - 52,6% 
(подрібнення 85,7% класу 0,05 мм) - кількість 48,9% від загальних запасів 
До 2 33. 
Загальна кількість К 2 3 3 подається на переробку з кар'єру становить 
40% від загального видобутку руди.[13] 
 




Таблиця 1 - Фізичні властивості руд і порід, що вміщають 
 
Найменування 





вага, т / м3 
фортеця 
Об'ємна 












кварцити До 2 + 2 
      
- магнетитові 3,4 17-20 XIV -XVIII 3,4 17-20 XVI -XVIII 
- Мартитом-
магнетитові 
3,3 10-16 XIV -XVI 3,3 10-16 XIV -XVI 
- Сидеритом-
магнетитові 
3,3 10-16 XIV -XVI 3,3 10-16 XIV -XVI 
б) залізисті 
кварцити К2 3 
      
- Куммінгтоніто-
магнетитові К2 3 2 
3,15 16-18 XV -XVII 3,15 14-17 XV -XVII 
- Куммінгтоніто-
магнетитові До 2 3 2 
3,3 17-20 XVI -XVIII 3,3 10-18 XIV -XVII 
в) вміщують породи:       
- Граніти, мaгматіти 2,65 11-15 XII -XIV 2,65 10-14 - 
- амфіболіти 2,65 10-14 XII -XIV 2,65 10-14 - 
- Сланці К2 1 2,65 12-14 X -XIV 2,65 4-15 X -XII 
г) осадові породи: 
-пескі і суглинки 
1,98  - 1,98 - - 
- глини 2,00 2-4 - 2,00 3-6 - 
Природна вологість:       
- Залізисті кварцити 
До 2 + 2 і К2 3 
1-3      
- зволоження 1,6-2      
- глини 26,7      
Кути природного 
проткоса, град: 
      
- Піски в воздушнo-
сухому 
стані 
36,1      
- Піски під водою 26,9      
- Глауконітові піщано-
глинисті відкладення: 
      
- В повітряно-сухому 
стані 
35      
- Під водою 29      
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1.4 Аналіз процесів технології видобутку і поточної ситуації з розробки 
родовища 
 
Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання корисної копалини, 
сьогоденням проектом зберігається існуюча на кар'єрі транспортна система 
розробки із зовнішнім і внутрішнім розташуванням відвалів розкривних порід. 
Розкриття проектованого до подальшого відпрацьовування кар'єрного 
поля визначається діючим на родовищі кар'єром. Існуюча схема розкриття 
полягає в наступному. Розкриття кар'єрного поля здійснено на площі Горішнє-
Плавнивського родовища в південній його частині. У цей час родовище 
розкрите до горизонту мінус 240 м.  
Розкриття здійснене, в основному, внутрішніми залізничними траншеями, 
однією зовнішньою південною траншеєю. У зв'язку зі збільшенням річних 
обсягів гірничої маси, видаваної з кар'єру, у порівнянні з раніше затвердженим 
проектом, подальше розширення й поглиблення кар'єру передбачається з 
будівництвом додаткових автомобільних виїзних траншей, без поглиблення 
існуючих залізничних заїздів. Для розкриття й відпрацювання запасів 
північного борту кар'єру, що розробляє Лавриковське родовище 
передбачається будівництво північного, північно-східного й північно-
західного заїздів. 
Параметри елементів бортів кар'єру, прийняті при проектуванні, 
наведені в таблиці 1.1. 
Розкриття нижніх горизонтів передбачається тимчасовими 
автомобільними з'їздами з виходом на ділянки постійних автодоріг, що 
зв'язують робочі горизонти із прийомними пристроями  перевантажувальних 
пунктів в кар'єрі й на його борті.  
Ширина запобіжних берм прийнята відповідно до правил безпеки й 
становить 15 м на 12-метрових уступах (у м'яких породах) через 12 м по 
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вертикалі й 12 м 15-метрових уступів, що залишають при здвоюванні, (у 
скельних вивітрених породах) через 30 м по вертикалі.  
Таблиця 1.1 Параметри бортів кар'єру 
 
Активний фронт гірничих робіт з розкриву становить 2611 м, по руді – 
1615 м. Ширина робочих площадок змінюється від 30 до 60 м. Загальне число 
екскаваторів 48, з яких 36% представлені машинами ЭКГ-8И с місткістю 
ковша середньосписочного екскаватора 8,1 м3. Із усього обсягу виймально-
погрузочних робіт 40% виконується у вибоях; 41,5% – на перевантажувальних 
площадках й 18,5% – на відвалах. Річна продуктивність одного 
средньосписочного екскаватора у вибої становить 740,6 тис. м3, на 
перевантаженні – 1,2 млн. м3, на відвалах – 1,8 млн. м3. Коефіцієнт 
використання екскаваторів 0,61.  
У проектний контур відпрацьовування включені практично всі запаси 
Горішнє-Плавнинського родовища. За проектним контуром кар'єру 
залишилися запаси підсвіти К2























Наноси 12 15 +66 ÷ +30 35 +66÷ ±0 35 
Скельні, 
вивітрені  
15×2 12 +30 ÷ ±0 45 ±0 ÷ -30 45 
Скельні 12×4 12 ±0 ÷ -210 51 -30 ÷ -210 51 
Скельні 10×4 12 -210 ÷ -635 51 -210 ÷ -635 51 
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РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА 
 
2.1 Пропозиції щодо технологічних схем перевантаження породи з 
автосамоскидів у залізничний транспорт 
Розробка ряду рудних родовищ із використанням залізничного 
транспорту вигідна лише до глибини порядку 200 м (рідко 300 м), тобто для 
верхніх і середніх горизонтів більшості кар'єрів [1-6]. Тому на великих 
кар'єрах з ростом глибини стає доцільним застосування комбінованої схеми 
транспорту. Найбільш доцільною для значних обсягів робіт на рудних кар'єрах 
є комбінація автомобільного й залізничного транспорту. При розташуванні 
перевантажувальних пунктів на нижніх горизонтах кар'єру автомобільний 
транспорт переміщає гірничу масу на невелику відстань (до 1,2 - 1,5 км, а зі 
збільшенням глибини - до 0,6...0,8 км). Автомобільний транспорт 
використовується для відпрацювання нижніх горизонтів, ціликів корисної 
копалини й окремих ділянок родовищ зі складною конфігурацією покладів. 
При автомобільно-залізничному транспорті на глибоких кар'єрах 
знаходять застосування естакадні й бункерні перевантажувальні пункти (ПП). 
Місткість бункера ПП становить 1-4 тис. м3. Всі ці перевантажувальні пункти 
монтуються в кар'єрі на насипній естакаді або уступі. 
Бункерні перевантажувальні пункти споруджуються в кар'єрі у вигляді 
стаціонарних, напівстаціонарних і залізобетонних або пересувних металевих 
конструкцій. Вони комплектуються потужними вібраційними живильниками 
й улаштовуються на уступах, складених з міцних скельних порід.  
Напівстаціонарні переносні перевантажувальні пункти влаштовуються у 
виїмці масиву уступу по двох схемах компонування встаткування: на 
площадці підуступу непорушеного масиву порід і штучно створеній металевій 
або залізобетонній рамі, засипаної дрібнокусковою породою до рівня 
установки віброживильників (рис. 2.1) [3]. При цьому торцева (приймальня) 
стінка бункера в породах, схильних до руйнування, зміцнює додатково 
знімними блоками (рис. 2.2). 
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Обсяг гірничої маси, перевантаженої на ПП, буде відповідати річній 
експлуатаційній продуктивності пункту. Перенос ПП на нове місце 
експлуатації здійснюється не рідше чим через 2-3 роки. Тривалість переносу 
напівстаціонарних і пересувних перевантажувальних пунктів визначається з 
урахуванням сполучення всіх операцій. 
 
Рис. 2.1 Схема переносного ПП на штучній рамі: 1 - вагон-думпкар; 2 - 
пульт  керування; 3 - віброживильник; 4 - передня стінка з випускними 
отворами; 5 - бункер; 6 -автосамоскид; 7 - металева або залізобетонна рама 
 
Рис. 2.2 Схема переносного ПП із торцевою стінкою бункера зі знімних 
блоків: 1– вагон-думпкар; 2 – пульт керування; 3– несуча секція з 
віброживильниками; 4 – днище бункера з випускними прорізами; 5 – бункер; 
6 – торцева стінка зі знімних блоків 
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Робота А.В. Юдина, В.П. Линева [4] пропонує розміщення 
перевантажувальних пунктів при використанні автомобільно-залізничного 
транспорту. Пересувні перевантажувальні пункти (ППП) є тимчасовими 
спорудженнями з терміном служби 1-2 року з кількаразовим використанням 
устаткування. При наявності безлічі переваг основним недоліком таких 
перевантажувальних пунктів є відсутність складу, що акумулює. 
Перевантаження гірської маси з автосамоскиду у залізничні думпкари на 
естакадних ПП застосовується досить рідко. Основною причиною обмеженого 
використання цих перевантажень є твердий взаємозв'язок роботи окремих 
ланок транспортної системи і кар'єрного навантажувального встаткування, що 
викликає необхідність пристрою резервних екскаваторних або акумулюючих 
бункерних ПП [10]. 
Широке застосування залізничний транспорт одержав при експлуатації 
глибоких кар'єрів, що мають значну площу й характеризуються значними 
вантажопотоками при значній відстані транспортування від вибою до місця 
розвантаження. Більшою мірою для переміщення гірської маси залізничний 
транспорт використається в комбінації з автомобільним транспортом. Глибина 
уведення залізничного транспорту становить 200-250 м [5]. 
Фактична глибина уведення залізничного транспорту на великих кар'єрах 
України наведена в табл. 2.1.  
Підготовка нових горизонтів для розкриття корисної копалини при 
похилому й крутому його заляганні викликає необхідність будівництва 
системи стаціонарних або ковзних з'їздів з тупиковою, спіральною або 
петльовою формою трас. При використанні залізничного транспорту схеми 
спіральних і петльових з'їздів не одержали широкого поширення на глибоких 
кар'єрах. 
У період розробки кар’єру ПГЗКа по поглибленню роботи зміщаються від 





Таблиця 2.1 Глибина уведення залізничного транспорту на кар'єрах України 
Кар'єр Глибина уведення ж/д транспорту, м 
Кар'єр ПрАТ «Полатвський ГЗК» 69 
Першотравневий кар'єр ПрАТ 
«Північний ГЗК» 
124 
Ганнівський кар'єр ПрАТ «Північний 
ГЗК» 
50 
Глеєватський кар'єр №1 ПрАТ 
«ЦГЗК» 
70 
Кар'єр ПрАТ «ІнГЗК» 126 
Кар'єр ПрАТ «Південний ГЗК» 375 
 
2.2. Розрахунок технологічних схем перевантажувальних пунктів при 
перевантаженні з автосамоскидів у залізничний транспорт 
 
У процесі переміщення гірської маси від вибою до поверхні на кар'єрі 
Полтавського ГЗКа задіяні різні види встаткування: екскаватори, 
автосамоскиди, бульдозери, залізничний транспорт, навантажувачі. У роботі 
розглядаємо два варіанти перевантаження гірської маси із застосуванням 
екскаваторів і віброживильників. 
Варіант 1. При експлуатації на перевантажувальному пункті 
екскаватора ЭКГ-8И (рис. 2.4) 
Для обґрунтування й вибору ефективного варіанта визначається 
продуктивність технологічного встаткування.  
















Рис. 2.4. Екскаваторний перевантажувальний пункт при 
перевантаженні з автосамоскидів у залізничний транспорт 
 
де n - число вагонів у складі, 10 
V – обсяг гірничої маси в одній транспортній посудині (у цілику) м3 , 28 
[1] 
Тобм. - час обміну состава або тривалість простою екскаватора від 
моменту закінчення навантаження одного состава до моменту подачі під 
навантаження наступного, 20 хв. [1] 
Тсм. - тривалість зміни, 480 хв. 
Тп. з. - час на виконання підготовчо-заключних операцій, 25 хв;  
Тл. н. - час на особисті потребі, 10 хв [1] 
Тп. з – час на навантаження одного думпкара, хв 















де Ст – вантажопідйомність думпкара, 105 т 
j – об'ємна вага породи, 3,2 т/м3 
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Qk – обсяг гірничої маси в цілику в одному ковші,   
nц – число циклів екскавації у хвилину, 1,43  










 , м3  
Згідно ''Норм технологічного проектування гірничодобувних 
підприємств чорної металургії з відкритим способом розробки'', 
продуктивність екскаватору при роботі на внутрішньокар'єрних 
перевантажувальних складах варто збільшувати на 30 %. Тому змінна 
продуктивність ЭКГ-8И складе 2281 м3/зміну. 
У цьому випадку приймається експлуатаційна продуктивність 
екскаватора, що повинна враховувати пересувки машини по складу в міру 
відвантаження матеріалу, а також від одного сорту руд до іншого, витрати часу 
на підготовку машини, змащення, очищення вибою й т.д. 







        (2.2) 
де kт – коефіцієнт труднощів навантаження складованого матеріалу (руд 
або порід). Тому що на складі, як правило, складується скельний матеріал, 
коефіцієнт труднощів навантаження повинен бути в загальному випадку 
завжди менше одиниці й коливатися (починаючи від важких крупно 
кусковатих руд до напівскельних дрібнодроблених порід) приблизно від 0,5 до 
0,65; 
kн – коефіцієнт наповнення ковша. Він також у загальному випадку 
менше одиниці, але часто мають місце випадки надмірного наповнення ковша, 
коли значення kн наближається або навіть перевищує одиницю. Для рядової 
руди й скельної породи коефіцієнт наповнення може прийматися рівним 0,8-
0,9; kи – коефіцієнт використання машини; 
kи = kв · kп       (2.3) 
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де  kв – коефіцієнт   використання екскаватора в часі; 
kп – коефіцієнт використання екскаватора по продуктивності. 
Коефіцієнт використання екскаватора в часі представляє відношення 






k       (2.4) 
Досвід експлуатації екскаваторів на перевантажувальних складах 
показує, що використання машини в часі в годину коливається від 0,75 до 0,80. 
Значення коефіцієнта використання машини по продуктивності 
протягом робочої зміни (залежно від кваліфікації машиніста й специфічних 
умов складу) приймається в середньому рівним 0,6-0,7. 
Тривалість одного циклу екскавації від 15 до 50 секунд. 
Перевантажувальні пункти зі складом, що акумулює, можуть 
створюватися відкритого або бункерного типу. У проекті розглядаються 
перевантажувальні пункти двох типів. На перевантажувальних пунктах 
відкритого типу перевантаження гірської маси може забезпечуватися 
екскаваторами або колісними навантажувачами. Ємність стаціонарного 
перевантажувального складу повинна забезпечувати можливість його роботи 
без поповнення протягом не менш 3 діб. Тим самим мінімальна ємність складу 
при застосуванні екскаватора ЭКГ-8И складе: 
Ес. экг = Нв ·Νсм · Νсут , м
3     (2.5) 
де Нв – норма виробки ЭКГ у зміну, 2281 м
3/зміну; 
Νсм – число змін у добу, 3 
Νсут – число діб роботи без нагромадження, 3 
Ес. экг = 2281 · 3 · 3 = 20539 , м
3 
Висота складу визначається типом навантажувального встаткування й на 
підставі діючих перевантажувальних пунктів із застосуванням ЭКГ-8И 
становить 13 м. 
При складуванні однорідних корисних копалин або порід ємність складу 











, т     (2.6) 
де V – обсяг складу, м3; 
kн – коефіцієнт нерівномірності видобутку; 
Q  - надходження на склад корисної копалини, т/рік; 
γ – об'ємна вага руди, т/м3; 
n - число робочих днів на рік; 
Z - коефіцієнт відвантаження заскладованої руди зі складу (0,75-0,8); 
m - число діб, на яке розраховується запас руди на складі. 
Ширина складу по верху - визначається умовою безпечної роботи 
самоскидів при розвантаженні й на підставі ''Норм технологічного 
проектування'' становить 40 м. Довжина акумулюючого складу 
перевантажувального пункту встановлюється залежно від зазначених вище 
параметрів складу й повинна забезпечувати необхідну продуктивність, 
розміщення навантажувального встаткування, розміщення навантажувальних 
тупиків, маневрування транспортних засобів. 




hЕ экгс :.   , м    (2.7) 
У загальному випадку довжина складу буде 
L=Z·lc·ko, м 
де Z·- кількість сортів руди, що розміщуються на складі, од. 
lc – довжина складу, що відводить для кожного сорту руди, обумовлена 
кількістю автосамоскидів, що одночасно розвантажуються  
lc =пон·b      (2.8) 
де пон – число автосамоскидів, що одночасно розвантажуються на складі, 
од.  
b – ширина автосамоскида, м; 
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ko – коефіцієнт, що враховує організацію бульдозерних робіт 
(підготовлена для розвантаження автосамоскидів і резервна ділянка) ko=1,2-2. 
Ширину складу, крім розмірів, що залежать від потрібної ємності 
складу, визначають по ширині верхньої площадки насипу, необхідної для 
маневрів автосамоскидів. З огляду на, що під'їзд на склад і магістральну 
дорогу, з якої з'їжджають автосамоскиди на розвантаження, перебувають за 
межами складу або на спеціальному насипі, мінімальна ширина верхньої 
площадки буде залежати від розмірів автосамоскидів, радіуса їхнього 
розвороту, виконуваних маневрів, запасної ширини площі для розміщення 
матеріалу на поверхні складу й ширини екскаваторної заходки. При тупикових 
маневрах ширина верхньої (робочої) площадки складе 
BxRlaШ aвп  )5,13,1(2      (2.9) 
При круговому і петльовому розвороті автосамоскидів 
BxRlaШ aвп  )2,21,2(2'      (2.10) 
де la — довжина автосамоскида, м; 
Rа – радіус розвороту автосамоскида, м;  
У – ширина заходки екскаватора, м; 
х – запас по ширині площадки для розміщення деякої кількості, 
матеріалу перед звалюванням його під укіс насипу складу (змінюється від 0 до 
3-4 м і більше). 
Ширина перевантажувального пункту по низу складе  
Шпп = Шв + А + Р1 +Р2+С, м    (2.11) 
де Шв – ширина верхньої маневрово-розвантажувальної площадки, 40 м; 
А - ширина заходки, 25,7 м 
Р1 – відстань від кінця заходки до осі залізн. шляхів, 2,5 м; 
Р2 – відстань від осі залізн. до контактної мережі, 3,1 м; 
С - ширина берми безпеки, 3 м 
Шпп = 40 + 25,7 + 2,5 +3,1+3 = 74,3 , м 
Визначення довжини фронту складу. 
Для визначення довжини фронту по прийому руди або породи що 
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надходить на склад необхідно встановити кількість автосамоскидів, що 





 шт     (2.12) 
де п – кількість автосамоскидів, що розвантажуються протягом години; 
Р - надходження руди або породи на склад протягом години; 
kн – коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалу на склад (1,15-
1,25). 





nn  од     (2.13) 
tр.м. – тривалість розвантаження й маневрування одного самоскида на 
складі (1,5-2 хв). 
Довжина робочого фронту розвантаження автосамоскидів 
поднp lnL       (2.14) 
lп – ширина смуги по фронту, що займається одним автосамоскидом 
Повна довжина фронту розвантаження автосамоскидів на складі 
opпол kLL       (2.15) 
kо – коефіцієнт, що враховує довжину фронту, що відводиться під 
підготовку до складування руди або породи (1,2-1,3 до 2). 
По наведених формулах розраховують довжину фронту прийому руди 
або породи при валовому складуванні. У випадку розміщення на складі 
декількох сортів довжину фронту визначають аналогічно для кожного сорту. 
Варіант 2. При експлуатації на перевантажувальному пункті 
віброживильника ВПР-3М (табл.2.4). Технологічна схема 
перевантажувального пункту представлена на рис.2.5 
Для здійснення вільного випуску руди (без зависань) з мінімальними 




Одним з основних вузлів віброживильників є робочий орган, що 
визначає такі важливі параметри, як довжина транспортування, навантаження 
на пружну систему й максимальний розмір матеріалу, що випускається. 




Рис.2.5 Технологічна схема перевантаження руди з автосамоскидів у 
залізничний транспорт із застосуванням віброживильника ВПР-3М 
Таблиця 2.4 Технічна характеристика віброживильника ВПР-3М  
№п/п Найменування параметрів Показники 
1 Технічна продуктивність, т/годину 900-1500 
2 Кут установки лотка, градус 5-12 
3  Сила вібрації, кН 130-180 
4 Амплітуда коливань, мм 1,7-2,5 
5 Потужність електродвигуна, кВт 28 
6 








7 Вага, т 6,8 




3,113,1)3,11,1(  db  м    (2.16) 
де d  – максимальний розмір матеріалу, що випускається, мм 
По технічним характеристикам 8,1b . 
Технічна продуктивність віброживильника визначається шириною 
робочого органу, товщиною шару, щільністю й швидкістю руху матеріалу по 
робочому органу [9] 
vhbQ cл   =  412,318,1  236 т/год   (2.17) 
cлh  – товщина шару, м (0,4…1 м); 
  – щільність матеріалу, т/м3; 
v – швидкість руху матеріалу по робочому органу, м3/ч 
Середня швидкість руху матеріалу по вібруючій поверхні робочого 














Akkv =41 м3/годину (2.18) 
де 
21,kk  – емпіричні коефіцієнти, що залежать від фізико-механічних 
властивостей матеріалу. Для залізної руди 
1k =1,08, а 2k =1,8 
  – кут нахилу робочого органа 5-12º; 
A  – амплітуда коливань робочого органу 1,7-2,5 мм; 
  – частота змушених коливань робочого органу для ВПР-3М – 16,1 
Гц 
  – кут напрямку вібрації 20-35º; 














   (2.19) 




Приймається технічна продуктивність віброживильника ВПР-3М згідно 
табл. яка дорівнює 1000 т/году. Змінна продуктивність при 8-ми годинній 
роботі, у такий спосіб складе 8000 т/зм або 2500 м3/зм 
Ємність накопичувального пристрою з навантаженням через 
віброживильники складе: 
Ес. вп = Нвп ·Νсм · Νсут =6000 м
3    (2.20) 
де Нвп – продуктивність віброживильника, 2500 м
3/зм з урахуванням 
коефіцієнта використання–  0,8 продуктивність складе Нвп =2000; 
Νсм – число змін на добу, 3 
Νсут – число діб роботи без нагромадження, 1 
Довжина перевантажувального пункту із застосуванням 
віброживильника й розміщенням бункера складе: 
Lвп = 
hB





 , м 
Ширина складу по верху - визначається також умовою безпечної роботи 
самоскидів при розвантаженні й на підставі ''Норм технологічного 
проектування'' становить 40 м.  Довжина перевантажувального пункту із 
застосуванням віброживильника ВПР-3М складе порядку 80 м. Ширина 
перевантажувального пункту понизу становить  
Шпп2 = Шв + В + Р1 +Р2+С =67,2 м 
де Шв – ширина верхньої маневрово-розвантажувальної площадки, 40 м; 
В – ширина віброживильника й бункера накопичувача,  
В=Авп+hy* ctg60=10+8,6=18,6 м 
Р1 – відстань від кінця заходки до осі залізн. шляхів, 2,5 м; 
Р2 – відстань від осі залізн. до контактної мережі, 3,1 м; 







Параметри технологічних схем перевантажувальних пунктів 
 
Схеми маневрів автосамоскидів на маневрово-розвантажувальній 
площадці з урахуванням використання віброживильників у якості основних 
навантажувальних пристроїв показані на рис.2.6. 
Загальна ширина робочої площадки на перевантажувальному пункті 
становить 56 м з урахуванням розміщення розвантажувальної площадки 
ширина 35 м, перевантажувального пристрою (віброживильника й бункера) 
шириною 13 м. 
Загальна довжина перевантажувального пункту з урахуванням місць 
розвантаження й маневрування автосамоскиду становить 45 м. Додатково у 
випадку повного заповнення накопичувального бункера пропонується 
частково гірську масу розміщати на верхній площадці з наступним 
зштовхуванням її в накопичувальний бункер бульдозером.  
Згідно таблиці 4 параметри перевантажувальних пунктів із 
застосуванням віброживильників менше при умовно однаковій 
продуктивності встаткування екскаваторного ПП і перевантажувального 
встаткування з віброживильником. Менша ширина перевантажувального 
пункту дозволяє розробити борт західної ділянки на 13 м, а з урахуванням що 
таких перевантажувальних пунктів на борті 2 у загальному ширина 
відпрацьовування може досягти 26 м і дає можливість підготувати нові запаси 




Рис. 2.6 Схема перевантажувального пункту з використанням 
віброживильників ВПР-3М 
2.3 Розміщення перевантажувальних пунктів в умовах кар’єру 
Полтавського ГЗКа 
На цьому етапі здійснюється інтенсивне поглиблення кар'єру з 
ліквідацією внутрішньокар'єрних ПП у робочій зоні кар'єру. Замість вибулих 
уведені  ПП гор. +66/+54м у північній частині Лавриковського відвала; ПП 
гор.+80/+67м біля прибортового відвала на західному борті кар'єру, а так само 
подвійний ПП на внутрішньому відвалі гор. +0м (рис. 2.7). 
На цьому етапі розробка руд і порожніх порід ведеться екскаваторами 
тільки з навантаженням в автотранспорт. У період нарощування виробничої 
потужності підготовка нових горизонтів здійснюється винятково із 
застосуванням автосамоскидів. Корисна копалина переміщається на поверхню 
автотранспортом або перевантажується в залізничний на верхніх горизонтах 
[7]. 
При використанні автомобільно-залізничного транспорту 
перевантаження здійснюється на спеціально обладнаних екскаваторних або 
безекскаваторних перевантажувальних пунктах. Вони розміщуються на 
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неробочих ділянках бортів кар'єру, займаючи площадки шириною 60-80 м і по 
фронту - довжина уступу 120-150 м і більше. 
При завантаженні залізничних вагонів більша продуктивність 
досягається при експлуатації віброживильників. Однак, застосування 
віброживильників вимагає спорудження бункерів, що приводить до 
незначного використання їх на кар'єрах [8]. 
Розміри перевантажувального пункту особливо при відпрацюванні 
крутоспадними шарами впливають на обсяги виїмки розкривних порід і 
рознос бортів кар'єру при їхній облаштованості. Всі схеми розміщення ПП 
характеризуються наступними параметрами: шириною верхньої маневрово-
розвантажувальної площадки; шириною нижньої навантажувальної 
площадки; відстанню між суміжними ПП по фронту горизонту; довжиною 
ділянки уступу (борта кар'єру), консервацією під ПП і транспортні 




Рис. 2.7 Схема західного борта з перевантажувальними пунктами в 
умовах кар'єру Полтавського ГЗКа 
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2.4 Розрахунок економічної ефективності проекту  
В першому варіанті перевантажувальний пункт  обслуговують один 
машиніст 6-го розряду, один помічник машиніста 4-го розряду і один 
бульдозерист 4-го розряду.. Згідно з графіком роботи, перевантажувальний 
пункт обслуговують 4-е бригади по 3-е робітників.  
В другому варіанті перевантажувальний пункт  обслуговують один 
бульдозерист 4-го розряду і один машиніст віброустановки 4-го 
розряду.. Згідно з графіком роботи, перевантажувальний пункт обслуговують 
4-е бригади по 2-е робітників.  
 
















6 75 4 - - - 
Помічник 
машиніста 
4 40 4 - - - 
Бульдозерист 4 65 4 4 65 4 
Машиніст 
віброустановки 
- - - 5 75 4 
Разом (явочний 
склад) 
  12   8 
Обліковий 
склад 
  18   12 
 





Таблиця 2.6 Форма робочого часу для безперервної роботи  
 













































































































































































4 4 40 167 26720 10688 534,4 42752,4 
3 Бульдозерист 4 4 65 167 43420 17368 868,4 61656,4 
4 РАЗОМ 175550,4 
 























271 24 1 5 241 
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5 4 75 167 50100 20040 1002 71142 
2 Бульдозерист 4 4 65 167 43420 17368 868,4 61656,4 
3 РАЗОМ 133398,4 
 
Плановий ФЗП на місяць буде дорівнювати 133398,4ⅹ1,1=146738,24 
 




























































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Екскаватор 
ЕКГ-8И 
5835000 291750 145875 583500 6856125 1 20 1371225 
2 Бульдозер 
CAT D9R 




2000000 110000 50000 200000 2360000 1 20 472000 
 
  ПKNN завп  7,0 , (3.2) 
де К зав - це коефіцієнт завантаження; 
П - кількість 
чNN ппсут 5,22 , (3.3) 
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),97,0( пгодпот NN  (3.4) 
)1141,0( часКВтСN стпот   =Вартість електроенергії, споживаної в рік 
 





























































































































































































































5 40 140 3150 913500 886095 1408,89 
3 РАЗОМ 23598,93 
 





























































































































































































































5 40 140 3150 913500 886095 1408,89 


















1 2 3 4 5 6 
1 Машине масло кг. 200 0,001 0,02 
2 Солідол  кг. 50 5 250 
3 Мастило графітне кг. 20 0,0019 0,38 
4 Стальні канати  п.м. 1500 0,009 13,5 
5 Зуби ковша шт. 4000 0,01 40 
6 Спецодяг комп. 500 0,02 10 
7 РАЗОМ .   313,9 
8 Інші матеріали 5%.   15,7 
9 Всього     329,6 
 

















кг. 2500 0,001 2,5 
2 Солідол  кг. 50 0,035 1,75 
3 Мастило редукторне кг. 50 0,0019 0,95 




шт. 3000 0,01 30 
6 Спецодяг комп. 500 0,02 10 
7 РАЗОМ .   270,2 
8 Інші матеріали 5%.   13,51 














Таблиця 2.14 Калькуляція собівартості руди 
№ елементи витрат ЕКГ-8И ВПР-3М 
Витрати на 
видобуток 18900 
тис. Т руди, тис. 
Грн 
Витрати на 1 
т руди, грн. 
Витрати на 
видобуток 
18900 тис. Т 
руди, тис. Грн 
Витрати 
на 1 т 
руди, 
грн. 
1 2 3 4 5 6 
1 З / п основна + додаткова 193105,44 10,2 146738,24 7,76 
2 Витрати на 
соц. страхування (37,5% від 
ФЗП) 
72414,54 3,8 55026,84 2,91 
3 матеріали 329,6 0,01 283,71 0,01 
4 електроенергія 22190,3 1,17 986,22 0,05 
5 амортизація обладнання 1371225 72,5 472000 24,97 
6 РАЗОМ 6326289,24 87,68 882458,33 46,69 
 




В результати виконаних економічних розрахунків бачимо, що 
використовувати віброживильник ВПР-3М є ефективним та більш 
економічним. Використання віброживильника дозволить заощадити 




РОЗДІЛ 3 КАР’ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
3.1 Вибір транспортного устаткування 
Вибір визначається продуктивністю кар’єру по гірничій масі, 
характеристикою вантажу, що транспортується, відстанню транспортування, 
типом екскаваційно – навантажувального устаткування, керуючись 
наступним: орієнтуватися на застосування великовантажних автосамоскидів і 
тягачів з напівпричепами серії БелАЗ, або закордонних аналогів, і при 
невеликій продуктивності- автосамоскидів серії КрАЗ і МоАЗ. Для кар’єрів з 
великим вантажопотоком варто приймати більш важкі машини. 
Автомобільні дороги кар’єрів розділяють на постійні з покриттям і 
тимчасові без покриття чи побудовані з переносних плит. Постійні дороги 
споруджують на поверхні кар’єру, у капітальних траншеях, на 
відпрацьованих уступах у кар’єру і на відвалах; до тимчасових відносяться 
дороги на ковзних з’їздах, на робочих уступах у кар’єрі і на відвалах. 
Категорією автомобільної дороги вибирають у залежності від 
інтенсивності руху, а ширину проїзної частини- у залежності від категорії 
дороги і габаритів рухомого складу. 
Швидкість руху автомобіля, що здійснює вантажні перевезення на 
кар’єрі, може бути обмежена: конструкцією машини, динамічною 
характеристикою, умовами гальмування на спусках, бічною стійкістю 
машини при проходженні кривих, дорожніми умовами.  
Максимальна (конструкційна) швидкість автомобіля зазначена в її 
технічній характеристиці. Для кар’єрних автосамоскидів вона звичайно 





3.2 Розрахунок транспортного комплексу 
Раціональна відстань транспортування при автотранспорті не 
перевищує 4-5 км, тому в кар'єрі використовується комбінована система 
розробки. З забою до ПП транспортують гірничу масу автотранспортом, а далі 
- ж / д транспортом. Ухили автодоріг становлять 4-5º(80 - 100%), радіуси 
повороту на дорогах - 40-50 м. 
 
Із застосуванням розкривних виробок, які забезпечують транспортний 
зв'язок розкривних і видобувних уступів з технологічним комплексом на 
поверхні, представлена у вигляді прямих, спіральних, петльових і 
комбінованих з'їздів. Для автосамоскидів CAT 785-5 розрахунковий ухил з цих 
міркувань має дорівнювати 70-80‰. У виняткових випадках на окремих 
ділянках дороги допускається ухил до 100%. 
 




0tttttТ мдвpnр    (3.1) 
де t n , t p , t дв , t м - час, відповідно, навантаження, розвантаження, руху і 
маневрових операцій, хв. 
Час навантаження (хв) 
кцn ntt  ,  (3.2) 
tц-тривалість циклу екскавації, с; 









.  (3.3) 
1566261 nt  с = 2,6 хв 
Час t p = 1 хв, t м = 3 хв. 







60 .  (3.4) 























тсрV = 17 км/год. 




1 рТ  
.1153,075,081  рсмсмр ТКТn  
де Т см - тривалість зміни, ч; 
До см - коефіцієнт використання змінного часу (0,75 ... 0,85). 
Змінна продуктивність автомобіля (т) 
,ррсм ngКQ   (3.6) 
де К р - коефіцієнт використання вантажопідйомності. 
100111911 смQ т. 
Робочий парк автомобілів 
,смр QQN   (3.7) 
де Q - обсяг перевезень гірської маси (15680 т / зміну). 
𝑁𝑝1 = 15680/1001=16 
Інвентарний (обліковий парк) 
..пиpи КNN  , (3.8) 
де К и.п. - коефіцієнт використання парку (0,73). 
 
Nu1=16/0,73=23 
Згідно формули (2.11) було пораховано параметри 





4. ОХОРОНА ПРАЦІ 
4.1 Охорона праці на кар’єрі Полтавського ГЗК 
ВАТ «Полтавський ГЗК» належить до підприємств з підвищеною 
небезпекою, підвищеною шкідливістю і складними виробничими процесами. 
У кар’єрі виконується розробка корисних копалин відкритим способом. 
Виїмка гірської маси здійснюється механізовано. Скельні породи готують до 
вибуху за допомогою бурових верстатів. Завантаження гірської маси і руди 
здійснюють за допомогою екскаваторів. Транспортування гірської маси та 
руди здійснюється за допомогою автомобільного та залізничного транспорту. 
Вихлопні гази і пил, що утворюються при вантажних і транспортних 
роботах, а також шум і вібрація в кабінах екскаваторів, бурових верстатів і 
транспортних машин негативно впливають на організм людини. 
При тривалій роботі без застосування засобів індивідуального захисту,  
виробничі фактори можуть виконувати шкідливий вплив на організм 
робітників, викликати такі захворювання, як опіки, глухоту і ін. 
Тому, відповідно до діючих на підприємстві норм, виробничий 
персонал повинен приступати до роботи в спецодязі і спецвзуття, 
застосовувати індивідуальні засоби захисту. 
Однією з проблем підприємства є відпрацьовані сухі пляжі, які при 
швидкості вітра 5м/сек починають інтенсивно пиліть. Для вирішення цієї 
проблеми підприємство використовує різні пилоутворювальні пристрої, які 
забезпечують вміст пилу в газах в межі норми. Відбір проб. газів для контролю 
на запиленість здійснюють один раз на квартал. 
Для боротьби з вібрацією на комбінаті використовують гумові 
прокладки, руберойд. Для обладнання при можливості використовують 
віброізолятори, встановлюють механізми на віброгасильних 
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фундамент.Робочі для захисту від вібрації використовують індивідуальні 
засоби. 
До виконання робіт у шкідливих і небезпечних умовах праці 
допускаються особи, які досягли вісімнадцятирічного віку. 
 
4.2 Вимоги до режиму безпеки та охорони праці 
8. Вимоги безпеки під час ведення робіт на перевантажувальних 
пунктах [12]. 
8.1. Місце розташування перевантажувального пункту, а також порядок 
його зведення та експлуатації повинні бути визначені проектом відповідно до 
паспорта перевантажувального пункту. У проекті необхідно передбачати 
заходи безпеки під час розвантаження гірничої маси автосамоскидами і 
навантаження її екскаваторами. Вводити в експлуатацію перевантажувальний 
пункт та ліквідовувати його необхідно за наказом керівника гірничого 
підприємства. 
8.2. Перевантажувальний пункт повинен бути розділений нейтральною 
зоною на зону роботи екскаватора і зону розвантаження транспортних 
засобів, які необхідно позначити відповідними знаками. У нейтральній зоні 
виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи не дозволяється. 
8.3. Роботи на перевантажувальному майданчику необхідно виконувати 
відповідно до паспорта та інструкції з охорони праці. Інструкція, розроблена 
згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98, повинна бути на робочому місці, а 
працівники повинні бути ознайомлені з нею та паспортом за особистим 
підписом. 
8.4. Розмір (довжину та ширину) розвантажувального майданчика 
необхідно визначати розрахунком з урахуванням робочих параметрів 
обладнання та транспорту. 
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8.5. Висота ярусу перевантажувального пункту не повинна 
перевищувати висоту черпання екскаватора. 
8.6. Розвантажувальний майданчик повинен бути влаштований вздовж 
усього фронту розвантаження з поперечним нахилом не менше ніж 3 град., 
спрямованим від бровки в глибину майданчика на відстані 10 м, та 
запобіжною стінкою (породним валом) висотою не менше 0,5 діаметра 
колеса автосамоскида найбільшої вантажопідйомності. 
8.7. Запобіжну стінку (породний вал) в усіх випадках необхідно 
зводити за межею призми можливого обвалення укосу ярусу у напрямку від 
верхньої бровки цього ярусу, а на ділянці з підібраним укосом уступу - не 
ближче ніж 5 м від бровки ярусу. Зону роботи екскаватора необхідно 
огороджувати по всій довжині породним валом на відстані 5 м від краю 
перевантажувального майданчика при відвантаженому ярусі. 
{Пункт 8.7 глави 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства соціальної політики № 2009 від 21.12.2017} 
8.8. Роботу транспортних засобів на перевантажувальному майданчику 
необхідно регулювати спеціальними знаками-покажчиками, виконаними у 
вигляді стрілки розміром 700 х 300 мм, що встановлюється на породний вал 
або поряд з ним на висоті не менше ніж 2,0 м від поверхні 
розвантажувального майданчика. Зону розвантаження транспортних засобів 
необхідно позначати з обох боків знаками-покажчиками зеленого кольору, 
спрямованими всередину зони, з написом білою фарбою "Зона 
розвантаження". 
Місця розвантаження на ділянках з підібраним укосом ярусу необхідно 
позначати знаками-покажчиками жовтого кольору з написом червоною 
фарбою "Ближче ніж 5 м не під'їжджати!". 
Місця, де розвантаження транспортних засобів не дозволяється (в зоні 
роботи екскаватора, під час аварійно-відновлювальних робіт, у зонах 
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можливого обвалення ярусу), необхідно позначати знаками-покажчиками 
червоного кольору з написом білою фарбою "Розвантаження заборонено!". 
У разі тимчасового припинення робіт на перевантажувальному пункті 
автодорогу до нього необхідно пересипати породним валом та установити 
знак червоного кольору з написом білою фарбою "В'їзд заборонено!". 
8.9. У разі відсутності на перевантажувальному пункті запобіжної 
стінки (породного валу) з боку укосу ярусу, розвантажувати транспортні 
засоби на ньому не дозволяється. Створення необхідних параметрів 
розвантажувального майданчика (укосу, запобіжного валу) здійснюється під 
керівництвом посадової особи, в обов'язки якої покладено здійснення 
контролю за безпечним виконанням робіт. При цьому розвантаження 
транспортних засобів дозволяється не ближче ніж 5 м від укосу. 
8.10. Не дозволяється розвантажувати транспортні засоби в зоні роботи 
екскаватора. 
8.11. Відстань між транспортними засобами, що стоять на 
розвантаженні, проїздять мимо, а також тими, що розвантажуються 
одночасно (по лінії фронту розвантаження), повинна бути не менше ніж 5 м. 
8.12. Транспортні засоби на місці розвантаження необхідно зупиняти 
не ближче ніж 5 м з правого боку і не ближче ніж 10 м з лівого боку від 
транспортного засобу, що стоїть на розвантаженні. 
8.13. Швидкість руху транспортних засобів на розвантажувальному 
майданчику не повинна перевищувати 10 км/год, а при постановці на місце 
розвантаження - 5 км/год. 
8.14. Розвантажувальний пункт не можна розташовувати під ЛЕП та 
поблизу них. 
8.15. Перебування механізмів, машин, працівників (за винятком 
посадової особи, в обов'язки якої покладено здійснення контролю за 
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безпечним виконанням робіт) та виконання будь-яких робіт, не пов'язаних з 
технологічним процесом перевантаження гірничої маси, на території 
перевантажувального пункту та на відстані менше ніж 5 м до нього 
забороняється. 
{Пункт 8.15 глави 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства соціальної політики № 2009 від 21.12.2017} 
8.16. Залізнична колія приймального тупика повинна бути влаштована 
вище рівня стояння екскаватора не менше ніж на 1,5 м. 
8.17. Проїзд через перевантажувальний пункт транспортних засобів, що 







1. Основні обсяги розкривних робіт в 2020-2021 р. планується робити на 
ділянці західного борта кар'єру в маркшейдерських осях 0-40, на ділянці 
східного борта кар'єру в маркшейдерських осях 30-60 й у північній частині 
Лавриковського родовища. Застосування перевантажувальних пунктів з 
віброживильниками у таких умовах дозволяє значно поліпшити умови 
транспортування гірської маси. Дані перевантажувальні пункти мають менші 
габарити, менш енергоємні. 
2. Менша ширина перевантажувального пункту дозволяє відробити борт 
західної ділянки на 13 м вглиб, а з обліком що таких перевантажувальних 
пунктів на борті 2 у загальному ширина відпрацьовування може досягти 26 м 
і дає можливість підготувати нові запаси руди на нижніх горизонтах. 
3. Естакадні перевантажувальні пункти, що забезпечують 
перевантаження гірської маси з автосамоскидів через віброживильники в 
думпкари без залучання великої механізації (екскаваторів, навантажувальних 
машин), є найбільш перспективним засобом ведення перевантажувальних 
робіт у кар'єрі Полтавського ГЗКа. 
4. Досліджено параметри технологічних схем перевантажувальних 
пунктів при застосуванні різних видів автосамоскидів. Ширина робочої 
площадки перевантажувального пункту залежить від вантажопідйомності 
автосамоскидів й їхніх габаритів і становить від 40 до 82 м. При розвантаженні 
одного автосамоскиду на екскаваторному перевантажувальному пункті 
довжина ділянки не сильно відрізняється для автосамоскидів різної 
вантажопідйомності (91-180 т) і становить від 19 до 20 м. При розвантаженні 
на ділянці одночасно трьох автосамоскидів довжина ділянки буде становити 
для автосамоскидів вантажопідйомністю 180 т - 71 м, а для автосамоскидів 
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